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畲族是我国南方的一个少数民族，人口约 70
万，主要分布在闽浙等地山区。其中，以福建的畲
族人口为最多，约有 36.55万，占全国畲族人口一
半以上。畲族早期生活在福建、江西和广东三省
的交界地区。经过汉代、三国、两晋、南朝的时代
变迁，与蛮、瑶、古越、客家及汉人等结合，形成了
一套独特的语言和风俗。以蓝、雷、钟三姓为主，
崇信盘瓠，从事刀耕火种农业。到了宋、元时代，
大量畲族迁徙到福建中部和北部；明、清两代继续
北移，进入福建东部和浙江南部山区，其中一部分
甚至到达安徽，而盘瓠信仰也随之慢慢传到中
原。经过各种不同文化的交织融合，盘瓠的形象
由最初的狗皇逐渐转化为盘古，最终成为整个中
华民族开天辟地之祖神。
盘瓠传说于战国时代之前便已形成，又称为
磐瓠、槃瓠等。一般认为，盘瓠传说的相关记载始
于东汉应劭《风俗通》，详于《搜神记》，完成于《后
汉书・南蛮传》。早在《山海经》卷12中就已经有
记载：“在昆仑虚北有人曰大行伯，把戈。其东有
犬封国。”东晋郭璞注中提到：“昔磐瓠杀戎王，高
辛以美女妻之，不可以训。乃浮之会稽东南海中，
得三百里封之。生男为狗，女为美人，是为狗封之
民也。”此处的犬封国位于现在粤东潮州凤凰山地
区，据推断应为畲族先民的居住地之所在。《山海
经》一书据说为大禹和伯益收集民间异闻传说而
成，盘瓠传说或许更早以前便已流传于世，只是到
了汉晋时期才被汉文史籍所收录。据郭璞注中所
示，盘瓠传说至少拥有五六千年的历史。
郭璞的《玄中记》（《太平御览》卷905引）也有
记载：“昔高辛氏犬戎为乱，帝言曰，有讨之者妻以
美女，封三百户。帝之狗名盘瓠，亡三月而杀犬戎
以其首来。帝以女妻之，于会稽东南，得海中土三
百里而封。生男为狗，生女为美人，封为狗民国。”
在盘瓠传说的相关史料中，描述得最为详细的要
数东晋干宝《搜神记》卷 14中的记载。大意为盘
瓠因献上敌军首领人头而立功，高辛帝不得不将
女儿许配给他。后来公主追随盘瓠来到人迹罕至
的南山，住在山洞中，并育有六男六女，并延续后
代，生衍繁息。
1 盘瓠传说中的“出生”与“死后”
《搜神记》中记载，高辛氏中有一位年迈的老
妇人，居住在王宫，不幸患上了耳病。治疗时从耳
朵里面掏出来大如蚕茧之物。老妇人便将其放到
瓠（即葫芦瓢）中，用盘子盖上。没想到转眼变成
了一只狗，毛上呈现五种颜色，称为盘瓠。除此之
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外，与《搜神记》中内容相类似的文献资料虽然并
不少见，但关于盘瓠出生的史料却为数不多。下
表1为史料中关于盘瓠出生的描述。
图1 《三才图会》中的“盘瓠”部分
上图 1[1]为明代王圻父子撰写的类书《三才图
会》中“盘瓠”部分，其配图所描述的也仅是盘瓠英
勇杀敌取其首级的场面。可见，人们在记录盘瓠
传说时，有关其出生的部分往往都是轻描淡写、一
笔带过。如下表 1所示，盘瓠出生前其实是老妇
人耳中的一条“顶虫”。
不仅官方的史料文献，在民间也保留着许多
歌颂盘瓠的诗歌与传说。其中最著名的是畲族史
诗《高皇歌》。《高皇歌》为七言诗，又称作《盘瓠王
歌》《祖公歌》《盘古歌》《龙皇歌》《传宗歌》等，这里
的高皇即指盘瓠。其具体成立年代虽无考，但定
型的时间大概是在明代，各地版本的内容基本
相同。
《高皇歌》中记载：“当初出朝高辛皇，出来游
戏看田场。皇后耳痛三年在，挖出金虫三寸长。
挖出金虫三寸长，便置金钟拿来养。一日三寸望
长大，变作龙期丈二长。变作龙期丈二长，五色花
斑尽成行。五色花斑尽成行，龙眼变作荔枝样。”[2]
可见，民间传说中盘瓠不再是从老妇人耳中的“顶
虫”，而是皇后耳中一条长三寸的“金虫”。
除了《高皇歌》之外，在畲族的宗谱和家谱中，
也都或多或少地记载着盘瓠的传说。其中有一种
用绘画形式把盘瓠一生事迹绘成连贯性的图像，
称为“祖图”。畲族的祖图图文并茂，多数画面都
配有相应的文字说明。内容是以盘瓠传说为主，
讲述了畲族的历史、生产生活、风俗习惯等。多为
条状横幅长卷，也有多幅组合而成，作为传家之
宝，世代相传。畲族在举行祭祀活动之时，要请本
族法师设坛挂上祖图，打开族谱，竖起祖杖，由长
辈来述说本族的渊源和盘瓠一生的功绩。各地畲
族祖图族谱中具体记载见下页表2。
如下页表 2所示，《高皇歌》以及民间种种传
说，经过了祖祖辈辈的口口相传，其中包括了很多
再加工再创作的部分。关于“大耳婆”一词，有的
人认为是“儋耳婆”之谐音，实指黎族的儋耳习
俗。然而笔者整理相关文献之后认为此处仅指代
患耳病之妇人，而非儋耳习俗。
第41页图2、图3几幅现存祖图中有关盘瓠出
生部分的内容，均可见到虫的形象。从祖图绘画
风格来看，其中的人物形象已经相当汉化。特别
是下页表 2中描述盘瓠出身于“东海苍龙”，被称
为“龙犬”“龙麟”等，反射出中原地区的龙信仰。
此外，“百鸟具朝”“百鸟朝楼”等描述，也是凤凰信
仰的体现。而且，史料中的“有物如茧”，变成了后
来的“耳卵”，畲族祖图中的这种“卵化生”和“犬变
龙”的变化也极富特点。不过，无论是史料记载还
表1 史料中的盘瓠出生
出处
《魏略》（《太平御览》卷785引）
《搜神记》卷14
《三才图会》人物卷12
原文
高辛氏有老妇居王室，得耳疾。挑之，乃得物大如茧。妇人盛瓠中，覆之以盘。俄顷化为犬，其文五
色，因名盘瓠。
高辛氏有老妇人居于王宫，得耳疾历时。医为挑治，出顶虫大如茧。妇人去后，置以瓠篱，覆之以
盘。俄尔顶虫乃化为犬，其文五色，因名盘瓠，遂畜之。
盘瓠者帝喾高辛氏宫中老妇，有耳疾。挑之有物如茧，以瓠离盛之，以盘复之。有顷化为犬，五色，因
名瓠犬。（※见图1）
注：表中下划线为笔者所加，下同。
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表2 祖图族谱中的盘瓠出生
流传地区
广东潮州市凤南区山犁
村雷汉镇《雷氏祖图前
言》（清道光21年重修）
广东潮安县凤凰区石古
坪村蓝氏《图腾画卷》
广东潮州市凤凰山区畲
民珍藏祖图
广东《原祖广东盘瓠序》
广东丰顺惠东畲民传说
湖南《五溪蛮图志》
（清乾隆年间李涌依据
明沈瓒稿重编）
江西贵溪县樟树坪乡姜
山村畲民蓝春祥所藏
《重建盘瓠祠铁书》
福建畲族祖图
福建畲族《高皇歌》
福建畲族《高皇歌》
福建畲族《高皇歌》
福建宁德畲族《雷氏祖
图》（清道光29年）
原文
护王原东海苍龙出世，生于大耳婆左耳。请医，医出耳卵，放于殿角，百鸟
具朝，取与医生剖之，出一狗子，养八月，身长八尺，高四尺，有五色斑文毛，
行至大路中心，超群拔异。且有阳战之形，变化无穷之术。
驸马原系东海苍龙出世，生于大耳婆左耳。请医，医出其卵，即放殿角，百
鸟具朝，取与医生割之，出一犬子。……号曰盘瓠。
（前言）驸马原系东海苍龙出世，生于大耳婆左耳，请医，医出耳卵，即放殿
阁，百鸟具朝，取与医生。割之，出一犬子。养大八个月，身长八尺，高四
尺，身有五色斑纹，行至大路中心，超群拔异，号曰瓠瓜。
（第6幅）太医诊治帝后（大耳婆娘）耳疾，挖出耳卵。
（第7幅）耳卵放置宫殿（一说盘中），百鸟朝楼。
（第8幅）太医剖耳卵，剖出一狗仔（龙犬）。
我生之源，天星降于高辛帝后，变生于耳。
上古高辛帝时，宫中有一大耳婆患耳疾，医出耳卵放置殿阁，百鸟具朝，医
官割之。……乃金龙落凡间，号曰盘瓠。
天教老媪钟灵气，耳窍凝胚似茧细。复盘置瓠时有倾，煌煌神犬五彩明。
上古高辛氏老妇因患耳疾，医出一条金虫，置以瓠篱，化作龙麒，又叫盘瓠。
耳中取粒血珠，太监以盘贮住。此粒血珠蚕形，夜间现出毫光。
贤皇高辛在朝中，刘氏君秀坐正宫。正宫娘娘得一病，三年头昏耳又痛。
高辛耳痛三年久，便教朝臣㖞先生。先生医病是明功，取出金虫何三寸。
皇后耳痛便医好，金虫取出耳 痛。取出金虫三寸长，便使金盘银斗装。
一日三时仰其大，变作龙孟丈二长。变作龙孟丈二长，一双龙眼好个相。
身上花斑百廿点，五色花斑朗毫光。丈二龙孟真稀奇，五色花斑花微微。
像龙像豹像麒麟，皇帝取名㖞龙麒。
当初出朝高辛皇，出来游戏看田场。皇后耳痛三年在，挖出金虫三寸长。
挖出金虫三寸长，便置金钟拿来养。一日三时望长大，变作龙期丈二长。
变作龙期丈二长，五色花斑尽成行。五色花斑尽成行，龙眼变作荔枝样。
笔头落纸字来真，且说狗皇来出身。当初娘娘耳里起，前来变狗后变人。
高辛娘娘耳里痛，讨尽无物好郎中。百般草药都医尽，后来□出一条虫。
虫乃送出讨盘瓠，皇帝日夜□□□。
高辛皇帝四十五年五月初五日，正宫刘帝后夜梦天上二十宿亢星，金龙下
降，投怀托生。帝后惊醒，突然耳内疼痛。早朝奏帝，宣医调治。太医院将
奇虫献上御览。（※见下页图3）
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是民间流传的祖图家谱，虽然具体的细节不尽相同，
但盘瓠基本上都是从耳朵，或是耳中出来的虫子化
生而成的。
实际上，我国史料中几乎见不到关于耳朵出
虫的记载。如《神异经》（《太平广记》卷479引）的
“蚊翼”：“此虫常春生，而以季夏冬藏于鹿耳中，名
孆婗。”《搜神记》卷 5“蒋虫”：“蒋子文者，广阳人
也。嗜酒好色，挑挞无度。……‘吾将大启祐孙
氏，宜为我立祠。不尔，将使虫入人耳为灾也。’俄
而，小虫如尘虻，入耳皆死。”等史料文献，也几乎
都是虫子进到耳里，而没有耳中虫子化生的记载。
东晋时期《拾遗记》卷4“天毒国道人”中记载：
“俄而复吹为疾风，氛雾皆止。又吹指上浮图，渐
入云里。又于左耳出青龙，右耳出白虎。始入之
时，才一二寸，稍至八九尺。俄而风至云起，即以
一手挥之，即龙虎皆入耳中。”唐代《玄怪录》（《太
平广记》卷83引）“张佐”一则中也有如下记述：
忽觉两耳中有车马声，因颓然思寝。头才
至席，遂有小车，朱轮青盖，驾赤犊，出耳中。各
高三二寸，亦不觉出耳之难。车有二童，绿帻青
帔，亦长二三寸。凭轼呼御者，踏轮扶下，而谓
君胄曰：“吾自兜玄国来，向闻长啸月下，韵甚清
激，私心奉慕，愿接清论。”君胄大骇曰：“君适出
吾耳，何谓兜玄国来？”二童子曰：“兜玄国在吾
耳中，君耳安能处我。”
在“天毒国道人”中，耳朵里出现的青龙白虎
只不过是道士的巫术而已。而在“张佐”中，耳中
竟然存在着一个“兜玄国”。兜玄国派使者乘坐马
车从张佐的耳中出来，并邀请他一起前往耳中天
地游玩。《酉阳杂俎》卷4中记载：“东方之人鼻大，
窍通于目，筋力属焉；南方之人口大，窍通于耳；西
方之人面大，窍通于鼻；北方之人，窍通于阴，短
颈；中央之人，窍通于口。”可见，一直以来，耳朵作
为人类重要的一窍，是通往神秘异世界的一扇大
门。因此，《太平广记》两段记载中的耳朵，已经俨
然成为了通往世外桃源的入口。话虽如此，但是
像盘瓠传说中这样，从耳中生出人或神灵的耳虫
化生记载确为罕见。
既然盘瓠出生的记载带有如此奇特的色彩，
关于其死后的记载，我们再来看一下任昉《述异
记》开头部分的记载：
昔盘古氏之死也，头为四岳，目为日月，脂
膏为江海，毛发为草木。秦汉间俗说：盘古氏头
为东岳，腹为中岳，左臂为南岳，右臂为北岳，足图2 福建宁化县治平畲族乡《设色畲族神像祖图》
（清嘉庆年间·宁化县博物馆收藏）
图3 福建宁德畲族《雷氏祖图》中的盘瓠出生部分（清道光29年·厦门大学人类博物馆收藏）
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为西岳。先儒说：盘古氏泣为江河，气为风，声
为雷，目瞳为电。古说：盘古氏喜为晴，怒为
阴。吴楚间说：盘古氏夫妻，阴阳之始也。今南
海有盘古氏墓，亘三百余里。俗云：后人追葬盘
古之魂也。桂林有盘古氏庙，今人祝祀。南海
中盘古国，今人皆以盘古为姓。昉按：盘古氏，
天地万物之祖也，然则生物始于盘古。
这段可以说是有关盘瓠之死最为详细的描
述，他死后身体化成了万物。然而，《述异记》中盘
瓠的表记变成了“盘古”。最早使用“盘古”一词
的，应该是三国时期吴国的徐整。现存版本不一，
详细分别如下：
《五运历年纪》（《广博物志》卷 9引）：盘古
之君，龙首蛇身，嘘为风雨，吹为雷电，开目为
昼，闭目为夜。死后骨节为山林，肠为江海，血
为淮渎，毛发为草木。
《五运历年纪》（《绎史》卷 1引）：首生盘古，
垂死化身，气成风云，声为雷霆。左眼为日，右
眼为月，四肢五体为四极五岳，血液为江河，筋
脉为地里，肌肉为田土，发髭为星辰，皮毛为草
木，齿骨为金石，精髓为珠玉，汗流为雨泽；身之
诸虫，因风所感，化为黎甿。
通过上文描述，我们得知其死后尸体化生，气
变为风云，声音变为雷霆，左眼变为太阳，右眼变
为月亮，躯干变为高山四隅，血液变为江河，筋络
变为大地，肌肉变为田地，头发变为星辰，皮肤汗
毛变成树木和花草，牙齿骨骼精髓变成金玉与珠
石，汗水变成雨泽，身上的虫子也被感化，变成了
广大黎民百姓。
徐整乃江西人氏，虽然不知是否为畲族的后
代，但他所著的《三五历纪》及《五运历年纪》中所
记录的上古传说，也是目前所知记载盘古开天传
说的最早著作。据说徐整以古代文献和少数民族
传说中“盘瓠”为原型，并将盘瓠二字音转成“盘
古”，后加入开天辟地部分，使盘古成为中华民族
的共同祖先。同时，畲人心中的盘瓠形象也随着
时间推移和环境转换而发生着变化，不仅仅是前
面提到的祖图族谱，也包括口传歌谣传说。盘瓠
随着畲族一起，经历了时代变迁与地理流徙，慢慢
地传播到了中原地区，并且与汉族文化习俗相结
合。“盘瓠”变成“盘古”，狗形象逐渐淡化，神仙形
象逐渐增强，最终变成了广为人知的盘古神话。
以水稻为生计的少数民族群体，往往多以瓠,
也就是葫芦为信奉母体，并具有图腾信仰。在稻
作神话里，狗往往是神话传说的主角。这是因为
在中国西南少数民族地区的传说中，一次发洪水
时，上天派动物们送稻谷给人类吃。然而，这些动
物之中，最终只有狗成功地将稻谷送到人类手
中。虽然途中狗在游泳时，它带的稻谷都被大水
一点点地冲走，但仍然有一部分稻谷粘在了狗尾
巴上，有幸没有被冲掉。
因此，以稻作为生计的西南少数民族在秋天稻
谷成熟后举行尝新节时，要先敬狗。有盘王庙的地
区，每年秋后还会集体举行祭祀仪式。后来，随着
稻作文化北上，这一习俗也逐渐传到了中原地区。
《月令》中便记载“（季秋之月）天子乃以犬尝稻，先
荐寝庙。”可见，汉代的时候还保留着这一风俗。
而出现上述从盘瓠到盘古的变化，也与稻作
文化的传播有着一定的关联。《酉阳杂俎》卷 4中
记载：“峡中俗，夷风不改。武宁蛮好著芒心接离，
名曰苧绥。尝以稻记年月葬时。以笄向天，谓之
刺北斗。相传磐瓠初死，置于树，以笄刺之下，其
后化为象临。临邑县有雁翅以御者。”意为三峡一
带的人仍没有改掉夷人的风气。武宁的蛮人喜欢
戴着中间起尖的帽子，把它叫作“苧绥”。用稻子
的生长、收割时间来记载年月和死人埋葬的时
间。他们把束发的簪子指向天空，把这称作“刺北
斗”。相传盘瓠刚死时，被放在树上，用束发簪子
刺它，那以后就变成了象征。值得注意的是，文中
的“以稻记年月葬时”，正体现出了盘瓠传说中的
稻作文化元素。而稻作文化的传播，在一定意义
上也影响着盘瓠传说，使其发生着变化。
2 稻作文化视阈下的身体化生（Hainuwele）神话素
在盘瓠传说中，无论是耳虫化生，还是死后化
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生，其描述均显得朴素原始，与我国诸多神话传说
故事风格大相迥异。可以说，这种源于身体或部
分器官的神话传说风格，其实并不符合我国大多
数人的传统文化审美。那么，这种传说是否具有
一定的外来性呢？
德国人类学家阿道夫·詹逊（Adolf E.Jensen,
1963）将这种有关水稻等农作物起源的化生神话
归纳为“Hainuwele神话素”，即“身体化生神话
素”，也叫做“死体化生型”或“尸体衍生型作物起
源神话”。在此类“身体说”的神话中，稻子等作物
是从死亡的神或人身体的某一部分中生出来的。
提到身体化生神话，我们不得不提及日本《古
事记》和《日本书纪》中记载的神话，即“记纪神
话”。稻作起源于中国长江中下游，绳纹时代晚期
传往日本列岛。稻作文化不仅与大和民族的产
生、国家的建立密切相关，更是日本文化的核心。
“记纪神话”中的人名和地名里使用了大量的“稻”
和“穗”等字，还频频出现水稻起源、稻谷崇拜等元
素。如天界为高天原，地界为苇原中津国。征服
地界的天津神把苇原中津国建成了美好富饶的丰
苇原瑞穗国。
在《古事记》中，伊邪那美生下火神之后死去，
伊邪那歧因为难以忍受思念之情，前往黄泉国找
妻子，归后行褉时，从左眼中生出了太阳女神天照
大御神，右眼中生出了月亮神月读命，鼻子里生出
了须佐之男命。后来，须佐之男命因暴行被诸神
联合流放，流亡途中向掌管食物的大气都比卖神
索要食物。大气都比卖神便从肛门取出很多食物
给须佐之男命。须佐之男命大怒，一气之下便杀
死了大气都比卖神。大气都比卖神死后，尸体上
长出了各种作物，眼睛中长出稻，耳朵里长出粟，
鼻子里长出小豆，阴部长出麦子，臀部长出大豆。
《日本书纪》中也有相似的记载，月读命奉天
照大御神之命，来到地界去见保食神。保食神面
向陆地从口里吐出大米，面向大海吐出鱼类和贝
类，面向山林吐出禽类兽类，然后用这些来招待月
读命。月读命一怒之下杀死了保食神。于是，从
他的尸体各部位长出了各种动植物。头部长出牛
马，额头长出粟，眉毛长出蚕，眼睛里长出稗，腹中
长出稻，阴部长出麦子和豆子。
有一种学说认为，秦朝时为躲避战乱，部分南
方少数民族逃往日本，并带去了稻作技术。根据
比较，我们可以看出早期的盘瓠传说的确与日本
神话有着一定的相似之处。
下页表 3中所列日本神话有关谷物起源的传
说，正符合前面提到的“Hainuwele神话素”。其
实，Hainuwele一词是指印度尼西亚的一个神话人
物海努维列，意为“椰子枝”。她从椰子花中出生，
其排泄物会变成各种奇珍异宝。后被贪婪的村民
杀害，死后身体各部位变成了各种谷物。
被杀后从尸体中长出各种谷物，类似的神话
在亚洲许多国家都有流传，表现出了原始农耕民
特有的宗教思想和世界观。在原始农耕民看来，
生与死是可以互相转换的。“生与死不仅互相关
联，而且可以说死是生的前提，……在他们看来，
死尤其杀害是生的前提，为了祈求作物的丰收乃
是不可缺少的。”[3]因此，在印尼和马来地区，农民
将稻子视为母亲，又称“米母亲”。水稻是有神灵
的，不能在稻田里脱衣服，不能在稻田里说脏话，
这些地方都体现出了一种深厚的水稻信仰。
我们发现，除了日本“记纪神话”之外，在印度
尼西亚等东南亚诸国，以及印度、朝鲜及我国南方等
地区，都还保存着大量的身体化生型神话传说。
如第 45页表 4所示，在东南亚等国家保留着
大量的Hainuwele神话，即身体化生型神话。也有
一种观点认为，这种Hainuwele神话是从印度流传
而来，但尚无确凿有力的证据。当然，国家不同，
地理环境与生活习惯也不同，使得化生的结果也
是五花八门，既有水稻等五谷杂粮，又有甘薯类和
椰子树。因此，我们可以推测，东南亚国家盛行的
这种尸体化生型神话，随着农耕文明逐渐向北移
动，化生的结果也逐渐由农作物，变成了烟草、动
植物，甚至是海产品。
东南亚国家神话中还多次出现“宇宙树”（又
称世界树、生命树等），在天地合一，未能分开之时
挺立其中，将天擎起。这种宇宙树的形象，很有可
能传到了中国和日本，演变为后来的柱信仰或树
信仰。只不过，最初东南亚国家的宇宙树主要以
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椰子树为主，后来经过不同国家地区的本土化改
变，慢慢演变为榕树等。有意思的是，日本三重县
志摩一带的民间传说中，还出现了稻子树，即一千
个稻穗组成的树。
印尼等东南亚古老信仰一直都是认为稻谷是
有灵魂的。而这种稻谷信仰也可能影响到了同属
稻作文化圈的日本神话及其神道思想。同时，南
洋热带地区的神话传说也传到我国南方，以盘瓠
传说为代表的畲族神话，也正是其影响的产物。
不过，值得注意的是，由于受到汉化，盘瓠传说中
的身体化生型神话元素遭到了遗弃和打压，至今
几乎已经荡然无存。
表3 中日两国文献史料中的身体化生神话素
文献
《山海经》
《五运历年纪》（《广博物志》卷9引）
《五运历年纪》（《绎史》卷1引）
『古事記』
『日本書紀』
人物
后稷
盘古（尸体）
盘古（尸体）
伊邪那歧
大气都比卖神
大气都比卖神（尸体）
保食神
保食神（尸体）
稚产灵
化生
坟墓→膏菽、膏稻、膏黍、膏稷等百谷
骨节→山林
肠子→江海
血液→淮渎
毛发→草木
气→风云
声音→雷霆
左眼→日
右眼→月
四肢五体→四极五岳
血液→江河
筋脉→地里
肌肉→田土
发髭→星辰
皮毛→草木
齿骨→金石
精髓→珠玉
汗流→雨泽
身之诸虫→黎甿
左眼→天照大御神（日）
右眼→月读命（月）
鼻子→须佐之男命
肛门→食物
头部→蚕
眼睛→稻子
耳朵→粟
鼻子→小豆
阴部→麦子
臀部→大豆
（向陆地）口吐→大米
（向大海）口吐→鱼类贝类
（向山林）口吐→禽类兽类
头部→牛马
额头→粟
眉毛→蚕
眼睛→稗
腹部→稻子
阴部→麦子、大豆、小豆
头部→蚕、桑
肚脐→五谷
注
西南黑水之间
褉
款待须佐之男命
被须佐之男
命杀后
款待月读命
被月读命杀后
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表4 亚洲各地传说中的身体化生神话素
稻子的由来（印尼西爪哇）
兄妹之死（印尼中爪哇）
马都拉人传说（印尼东爪哇）
稻谷的传说（印尼爪哇）
被杀的女神（印尼塞兰岛）
乌厄马勒族传说（印尼塞兰岛）
佛罗勒斯岛（印尼）
西多拉戈族传说（印尼苏拉威
西岛）
杜松族传说（印尼加里曼丹岛）
马来半岛（马来西亚）
伊富加多族传说（菲律宾）
基瓦族巴布传说（新几内亚）
希蒙库族传说（印度）
福建传说（中国大陆）
阿美族传说（台湾地区）
斯莉（尸体）
兄萨达纳、妹斯莉（尸体）
杜米拉（尸体）
毗湿奴大神之妻斯莉（尸体）
海努维列
海努维列（尸体）
纳伊
纳伊（尸体）
孩子（尸体）
姑娘
孩子
人类始祖阿塔姆和伊瓦的儿女
（尸体）
孩子（尸体）
刺伊多妻子
女人
姑娘（尸体）
少女（尸体）
头部→椰子树
眼睛→稻谷
胸部→糯稻
腹部→桄榔树
斯莉→稻谷等作物
萨达纳→动物
坟墓→植物
头部→椰子树
躯干→旱稻和桄榔
上肢→果树
下肢→根茎植物
躯干→稻谷、桄榔树、椰子树、白薯、芋头
等作物
排泄物→珊瑚、器皿等昂贵珍宝
胃部→大壶
肺部→甘薯
胸部→乳房形甘薯
眼睛→薯芽
耳朵→耳朵形甘薯
大腿→大甘薯
头部→甘薯
身上污垢→稀饭
躯体→西米椰子及箕、锹筛子等工具
田地→玉米和稻子
脑子→稻子
指头→香蕉
牙齿→玉米
肌肉→薯类
汗毛→椰子树
头发→芋头
血液→稻子
脚→玉米
皮肤→葫芦藤
喉咙→甘蔗
膝盖→芋头
其它部分→食用植物
躯体→稻子
头部→枭
耳朵→蘑菇
鼻子→软体动物
胸骨和心脏→蛇
头发→昆虫
皮肤→鸟
血液→蝙蝠
内脏→动物
身体各部和血液→薯类、芋头、椰子树和
香蕉树
骨髓→杂粮
躯体→水仙花
墓地→烟草
被众天神杀死
婚姻受阻，双双被义父咒死
被至高神追求致死
被巨魔蚕蚀致死，巨魔死后变
成野草干扰稻子生长
给村民
被村民嫉妒杀害
给孙子吃
让孙子外出三天
父亲梦中受到至高神的启示
跌倒在田里三天后
被父母杀害
父母听从神的指令杀死
父母分手时被分成两半
被丈夫盛怒之下杀死
没有雄蕊
被父亲逼婚
因找不到对象病亡
传说 人物 化生 注
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3 盘瓠传说的演变与传播
如上所示，到了后世，盘瓠传说发生变化，耳虫
化生、身体化生等因素渐渐地消失了。唐代《原化
传拾遗》（《太平广记》卷479引）中有一条关于“蚕
女”的记载，讲述的是同样在高辛帝之时，蚕女的父
亲被邻国掠去多日，母亲为了安慰女儿便当众悬赏
说谁能带父亲回来就把女儿许配给谁。不料话音
刚落，父亲以前所骑之马突然奔跑出去，假以时日
竟然把她父亲背回来了。但是，回来的父亲听到这
件事情之后，认为马非人类，坚决不愿将女儿许配
给马，还残忍地杀掉了马，把马皮晾在庭院里。一
天女儿经过院子，马皮一跃而起把女儿卷走了。后
来，她父母发现女儿变成了蚕，便后悔不已。这个
故事虽然并非盘瓠传说，但是其中部分内容很明显
受到了盘瓠传说的影响，而且时间同样为高辛帝时
期。有趣的是，故事中连盘瓠的名字都不见了，并
将狗改成了马。其实，即使是盘瓠传说相关的记
载，其狗的形象也逐渐被后人改为其它动物。
这样的变化主要可以归结为两个原因。其一
是前文中讲到的，盘瓠传说在传播过程中逐渐与
当地的生活风俗相结合，为了便于为更多人理解
与接受，不断加入其它本土化元素，如龙、凤凰、
马、蛇等形象，变成了更适合当地风土与信仰的传
说。并逐渐与汉族文化交融，最终为盘古传说所
取代。其二，除了客观因素之外，人为因素也不可
忽视。随着汉化程度的增加，畲民内部开始对盘
瓠形象产生了抵触与排斥，因此后人在传播盘瓠
传说之时就出现了有意识的大幅删除和修改。清
道光 15年刊《重纂福建通志》卷 14“国朝宦绩·李
殿图条”中记载，嘉庆7年，一位到福宁府（今霞浦
县）考秀才的“福鼎童生钟良弼呈控，县书串通生
监诬指畲民不准与试”（《畲族社会历史调查·畲族
史料摘抄》1980：314）。清道光 12年刊《建阳县
志》卷2“舆地志·附畲民风俗”中也有记载“嘉庆间
有出应童子试者，畏葸特甚，惧为汉人所攻，遽冒
何姓。不知彼固闽中旧土著也，不许其与试则无
籍可归矣。”（《畲族社会历史调查·畲族史料摘抄》
福州：福建人民出版社，1980）。清光绪3年刊《处
州府志》卷 29中也记载清光绪年间“照例身家不
清白者，不准与考……畲民有读书者，入衙门充书
吏，未敢考试。间出应试，士人辄攻之，曰‘畲民系
盘瓠遗种，兽类也。’”（《畲族社会历史调查·畲族
史料摘抄》福州：福建人民出版社，1980）。通过上
述地方志中的记载，我们可以看出畲族因为祖先
盘瓠而受到中原士族之排斥。因为提到盘瓠一词
就会联想到狗，所以连畲族自己也慢慢地不再提
及盘瓠狗皇的身份。时至今日，一些介绍畲族的
材料中也抹杀了“盘瓠”二字，而是使用“忠勇王”
等称呼来取而代之。（见下页图4）
因此，出于上述地理、历史或是社会原因，时
至今日，只有很少人知道盘古最初是来源于盘瓠，
原本是耳朵里的一只虫变成的狗。盘瓠二字也仅
朝鲜族传说（朝鲜半岛）
朝鲜族传说（济州岛）
琉球传说（日本奄美大岛）
暴乱者、疯子等三人（尸体）
厕所之神
老妇人
墓地→麦子
头部→盛猪饲料的钵
头发→马尾草
耳朵→海螺
指甲→贝类
嘴巴→鱼
肛门→海葵
肝→海参
肠子→蛇
脚→踏脚石
肉→蚊子、跳蚤
眼屎、耳垢→做饭
尸体→农作物
儿子为了给父亲治病杀死了三人
因企图谋害前妻孩子，阴谋败
露，在厕所上吊自杀
用污物为留宿男子做饭而被杀
传说 人物 化生 注
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仅出现在如《酉阳杂俎》《史通》《吴船录》《五杂俎》
《荆南苗俗记》等笔记小说之中。
图4 福建宁德畲族祠堂“忠勇王”照片
有意思的是，由于日本江户时代流行对狗崇
拜，所以在我国逐渐被边缘化的盘瓠传说，反而在
邻国落叶生根，开花结果。1712年，寺岛良安
（1654-？）编撰的类书《和汉三才图会》卷 14“外夷
人物”中，便有关于“盘瓠”和“狗国”的记载，而其
中的插图（见图 5）与我国明代《三才图会》也是截
然不同。此外，古川古松轩（1726-1807）在游记
《东游杂记》中“奥羽·松前巡见私记”等文献记载
也提到了盘瓠。其中，最值得人们瞩目的是戏作
家曲亭马琴（1767-1848）的《南总里见八犬传》，它
讲述的是安房大名的女儿伏姬与爱犬八房结合，
由“气”化生八子，并联手击败敌军，捍卫里见家族
的故事。作者马琴从小学习汉学，精谙中国经典，
他的作品很多都取自于中国的史料典故。而《八
犬传》这部作品明显借用了盘瓠传说，特别是由
“气”化生这一点，更是受到《搜神记》中盘瓠后人
“其受异气于天命”之描述的影响。
在我国，随着盘瓠传说的北上，其内容已经深
深受到中原汉文化的影响，导致盘瓠的形象逐渐
由犬向龙、凤等神兽方向发生了转变。到了清末，
盘瓠已经由犬变为麒麟和龙的混合体。因此，流
传至今的畲族民谣和故事里已经融合了多元文化
的元素，使得盘瓠传说的研究具有相当的难度。
一直以来，不少民俗学者疏于对文献史料的准确
解读，出现了很多望文生义、主观臆测的论点。此
外，由于畲族盘瓠传说相关史料的不足以及自身
内容发生的巨大变化，学者们往往将眼光局限在
我国国内，如与瑶族、侗族等民族的神话传说进行
对比，这样导致相关研究粗糙雷同、难以深入。
本文中，笔者主要从耳虫化生说、身体化生说
这两点切入，对盘瓠资料进行整理分析之后发现，
盘瓠传说随着时代和地域不同，内容也发生着变
化。畲族原始的盘瓠传说中其实带有强烈的稻作
文化元素，特别是身体化生型（Hainuwele）神话
素。这种神话素在中国大陆汉族文化圈中极其少
见，而在台湾岛地区、日本、马来西亚和印度尼西
亚等东南亚地区却较为常见。特别是日本，因为
同属稻作文化圈，日本神话中本身就存在着大量
相类似的身体化生神话素，再加上特定的历史社
会背景，使得盘瓠传说更易被日本所接受，并逐渐
发展成了日本妇孺皆知、脍炙人口的小说题材，并
一直延续至今日。
通过以上论述，可以看出畲族盘瓠传说的传播
与稻作文化的密切关系。我们在分析畲族盘瓠传
说时，不能把眼光局限于国内，而应放眼整个东南
亚等地，在整个稻作文化视阈之下进行考察与研
究。早在跨湖桥、河姆渡时期，古人就已经能够使
用船只出行。有记载表明，中国大陆的稻作民当时
已经抵达印度尼西亚等地。所以，笔者今后将会进
一步对比中印半岛、印尼和马来等地的神话传说，
就其身体化生等神话素进行更为深入系统的研究。
图5 『和漢三才図会』
（日本国立国会图书馆Digital Collection收藏）
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